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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es presentar un caso de un 
melanoma con altísimo potencial metastásico en una perra 
Rottweiler de tres años. La exploración clínica reveló un 
nódulo de 1,5 cm en un labio vulvar con linfadenomegalia 
inguinal superficial ipsilateral y otro nódulo similar en la 
encía. Se realizó el diagnóstico citológico de melanoma. 
Las radiografías de tórax revelaron imágenes pulmonares 
compatibles con metástasis. Se practicó la eutanasia. En 
la necropsia se observaron nódulos negros, firmes, desde 
2 milímetros hasta varios centímetros de diámetro, de 
localización múltiple, comprometiendo la mayor parte de 
los órganos. Se formuló un diagnóstico histopatológico de 
melanoma maligno de tipo celular mixto. Resulta llamativa 
la edad de presentación en este caso al igual que la 
agresividad de su comportamiento. 
SUMMARY 
High metastatic potential melanoma in a three-year-old 
bitch. 
The aim of this report is to present a case of a highly 
metastatic melanoma in a three-year-old Rottweiler bitch. 
Physical examination revealed a 1.5 cm round gingival and 
similar vulvar nodules and superficial inguinal 
lymphadenomegaly. Melanoma was first diagnosed on 
cytological examination. Thoracic radiographies revealed 
pulmonary metastasis. The dog was euthanatized and 
black, firm nodules from 2 mm to several centimetres were 
observed in most organs at necropsy. Mixed cell type 
malignant melanoma was diagnosed by histopathology. 
The early age of presentation and the aggressive 
behaviour of the tumor were the unusual features in this 
report.   
 
 
 
Las neoplasias melanocíticas (NM) 
en caninos son relativamente fre-
cuentes. Actualmente, de acuerdo 
con la descripción y clasificación 
propuesta por la OMS, las NM malig-
nas son denominadas melanomas y 
las NM benignas melanocitomas2,8. 
Generalmente se presentan en cani-
nos mayores de 10 años de edad 
(rango de 1 a 17)1,6,7. Su incidencia 
es más alta en animales de piel y 
mucosas pigmentadas4,6,7. No ha 
sido observada predisposición por 
sexo, aunque algunos autores afir-
man que, al igual que en humanos, la 
proporción de machos y hembras 
afectados es de 2-3:15,6,7. Los sitios 
más comúnmente afectados son la 
piel, la mucosa oral y, en menor 
medida, el ojo1. Existen contra-
dicciones al respecto ya que otros 
autores afirman que el mayor por-
centaje de estas neoplasias ocurre 
en la mucosa oral7. En esta última, 
las localizaciones más comunes son 
las encías, el paladar y los labios 
(incluyendo la unión mucocu-
tánea)3,6,7, mientras que en la piel lo 
son la cara (especialmente los pár-
pados), el tronco y las extremidades 
(sobretodo los dedos y el lecho 
ungueal)3,4,7. El objetivo de este tra-
bajo es presentar un caso de un 
melanoma con alto potencial metas-
tásico en una perra joven.  
Una perra de raza Rottweiler, de tres 
años de edad, fue presentada a la 
consulta debido a una neoformación 
subcutánea en la región inguinal y a 
una deformación nodular en la vulva, 
de tres meses de evolución. Se 
realizó la exploración clínica y se 
obtuvieron muestras por aspiración 
con aguja fina de la neoformación 
vulvar para el estudio citológico. Se 
realizaron radiografías de tórax y, 
debido a los hallazgos, se practicó la 
eutanasia utilizando acepromacina 
(0,05 mg/kg) para la sedación y, 
posteriormente, tiopental sódico en 
bolo, por vía endovenosa. Finalmente 
se realizaron la necropsia y el estudio 
histopatológico. 
La exploración clínica reveló actitud 
deprimida, disnea, marcada linfade-
nomegalia del linfonódulo inguinal 
superficial izquierdo, así como la 
presencia de un nódulo firme, de 1,5 
centímetros de diámetro en el labio 
vulvar izquierdo y de un nódulo de 
similares características en la encía. 
Asimismo, se apreciaron cordones de 
nódulos subcutáneos en las regiones 
torácica y abdominal. Se realizó el 
diagnóstico citológico de melanoma. 
Las radiografías de tórax revelaron 
múltiples imágenes radiodensas 
pulmonares compatibles con metás-
tasis. En la necropsia se observaron 
múltiples nódulos negros, firmes, 
circunscriptos y algunos confluentes, 
desde 2 milímetros hasta varios 
centímetros de diámetro en el tejido 
subcutáneo de la cabeza (Figura 1A), 
el cuello, el tórax y el abdomen, los 
pulmones, la pleura parietal y 
corazón (Figura 1B). Se observó un 
nódulo de 1,5 centímetros de diá-
metro en la encía, así como otros en 
la lengua, en el esófago, el estó-
mago, el intestino, el hígado, el pán-
creas (Figura 1C), en una glándula 
salival mandibular (Figura 1D), el 
bazo, los riñones, el diafragma 
(Figura 2B), los músculos de los 
muslos y de los miembros torácicos. 
Todos los linfonódulos explorados 
mostraron coloración negra y grados 
variables de linfadenomegalia, esto 
último especialmente notable en el 
linfonódulo inguinal superficial iz-
quierdo (Figura 2A). En la cavidad 
craneana estos nódulos se observa-
ron en las leptomeninges (Figura 3A). 
En el estudio histopatológico se 
observó la presencia de células fusi-
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formes y epitelioides, con núcleo 
grande y nucleolo evidente, pleo-
mórficas, con gruesos acúmulos de 
pigmento pardo negruzco en sus 
citoplasmas. Se formuló un diagnós-
tico de melanoma maligno de tipo 
celular mixto. Se comprobó la pre-
sencia de émbolos de células 
tumorales en la mayoría de los 
tejidos estudiados, así como de 
metástasis cerebelosas (Figura 3B).  
 
 
 
Figura 1 / Figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Hallazgos de necropsia. Múltiples nódulos negros, circunscriptos y algunos confluentes, desde 2 milímetros hasta varios centímetros de 
diámetro. A: tejido subcutáneo. B: corazón. C: estómago, duodeno y páncreas. D: glándula salival mandibular. 
 
Necropsy findings. Multiple well circumscribed or confluent black nodules varying from 2 mm to several centimetres in diameter. A: 
subcutaneous tissue. B: heart. C: stomach, duodenum and pancreas. D: mandibular salivary gland. 
 
 
 
Figura 2 / Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
Hallazgos de necropsia. A: linfadenomegalia y coloración negra del linfonódulo inguinal superficial. B: múltiples nódulos negros 
confluentes en el diafragma. 
 
Necropsy findings. A: lymphadenomegaly and black coloration of the inguinal superficial lymph node. B: multiple confluent black 
nodules in the diaphragm. 
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Figura 3 / Figure 3 
 
 
 
 
 
 
 
Hallazgos de necropsia y estudio histopatológico. A: Cerebro. Múltiples nódulos negros en las leptomeninges. B: Cerebelo. Metástasis 
(H&E, obj. 10x). B´: detalle de B. Células fusiformes y epitelioides con gruesos acúmulos de melanina (obj. 40x). 
 
Necropsy and histopathologic findings. A. Brain. Multiple black nodules in leptomeninges. B: Cerebellum. Metastasis (H&E, obj. 10x). 
B´: higher magnification of B. Fusiform and epithelioid cells with coarse melanine granules (obj. 40x). 
 
 
 
 
 
Si bien la localización vulvar de las 
NM es frecuente en algunas espe-
cies, ésta no lo es en caninos, en los 
que la presentación oral es más 
común1,7. En este caso, debido al 
hallazgo de lesiones en múltiples 
localizaciones, resulta difícil precisar 
el sitio de origen de la neoplasia. Sin 
embargo, la presencia de la neo-
formación vulvar, en conjunto con la 
marcada linfadenomegalia inguinal 
superficial, sugieren que éste pudo 
haber sido el sitio primario. Con 
respecto a la edad de presentación, 
las NM ocurren con mayor frecuencia 
en caninos de alrededor de 10 
años1,6,7. En este caso, la neoplasia 
se presentó en una hembra de 3 
años de edad, lo que resulta lla-
mativo, al igual que la agresividad de 
su comportamiento. En un estudio 
epidemiológico sobre NM caninas 
realizado por los autores, la mayor 
parte de los casos observados por 
debajo de la edad promedio de 
presentación, ocurrió en animales de 
razas definidas, incluida la raza 
Rottweiler1. Teniendo en cuenta es-
tos hallazgos, cabría considerar lo 
sugerido por otros autores acerca de 
una posible susceptibilidad genética 
racial y familiar en algunas especies 
domésticas, lo que favorecería el 
desarrollo de mutaciones espontá-
neas, hecho que puede ser crucial 
para la iniciación de estos tumores7. 
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